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А. В. ВАКУЛЕНКО, канд. екон. наук 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
На сучасному етапі розвитку економіки України питання 
забезпечення якості продукції є стратегічним завданням, що постає 
перед кожним суб’єктом господарювання. Вихід нашої країни на 
світовий ринок висуває на перший план питання підвищення якості 
виробленої продукції та наданих послуг. Це дуже серйозна 
проблема. Дані статистики свідчать про те, що Україна у світовий 
поділ праці входить як сировинний та ресурсний додаток, являючи 
собою переважно ринок збуту для іноземної продукції. Майже 40% 
в українському експорті в 1998 р. становили чорні метали та вироби 
з них, у той час як на машини, устаткування, транспортні засоби 
припадало лише 15% [2, с. 17]. Національний виробник за багатьма 
позиціями, насамперед за продуктами високого ступеня переробки, 
витіснений із зовнішнього ринку внаслідок низької якості продукції 
та невідповідності міжнародним стандартам. 
Для того щоб українські виробники могли на взаємовигідних 
умовах формувати відносини із закордонними партнерами, 
необхідно досягти певного рівня якості як продукції і процесів, 
так і роботи підприємства в цілому. Отже, проблема створення 
сучасних систем менеджменту якості є начальним завданням для 
вітчизняних виробників. Її вирішення забезпечить стабільне та 
успішне функціонування підприємства в майбутньому. 
На передових підприємствах розвинених країн проблема 
забезпечення якості вирішується, як правило, на основі 
системного підходу шляхом створення систем якості, що 
